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Communication invitée du thème
« Entre vivants et morts : regards
croisés sur une frontière relative et
fluctuante » - Au cœur de la mort :
passage de vie à trépas et
engagement ethnographique
At the heart of death: passing from life to death and ethnographic engagement
Marc Antoine Berthod
1  Dès les fondements de la discipline anthropologique, le thème de la mort n’a cessé de
nourrir  une  abondante  littérature  qui  met  en  perspective  les  façons  dont  les
collectivités construisent les frontières entre le monde des vivants et  le  monde des
morts ; dont elles définissent des intervalles entre ces mondes ou désignent des lieux
réservés aux défunts. Rares pourtant sont les recherches empiriques qui décrivent et
analysent, sur la base d’observations directes de première main, le passage de vie à
trépas et ses conséquences sur le changement de statut de la personne que ce passage
occasionne. Cette communication propose d’évoquer dans un premier temps quelques
enjeux théoriques et méthodologiques qui sous-tendent l’engagement d’une étude en
anthropologie de la mort. Elle s’appuie, dans un deuxième temps, sur une ethnographie
de l’assistance au suicide réalisée durant trois ans en Suisse (sept. 2017-oct. 2020), pour
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